



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































使 健役 等往 敛而纳诸上
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①参见冯尔康等著《中国宗族社会》页 2 4 8一 253
,













































































③张集馨《道咸宦海见闻录 》页 2 6 6
,







④⑦参见拙著《明清福建家族组织与社会变迁 》页 1 7 1一 1 74
,
湖南人民出版社 ] 9 9 2 年版
。
③⑥⑧LO 《清经世文编 》卷 23
。













































LLO 姚莹《东溟外集 》卷 4
。






1 9 8 5 年
。
























O 涂庆澜《荔隐山房文略 》卷 1
。
OL张集馨《道咸宦海见闻录 》页 2 6 6
。
















刊于《中国社会经济史研究 》 1 9 8 8 年第 3 期
。












L参见拙著《明清福建家族组织与社会变迁 》页 190 一 194
。










刊于 《清史研究通讯 》1 990 年第 1 期
.
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